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AÑO X I 1.° DE FEBRERO DE 1922 NÚM. 218 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Nuestro Santísimo Padre Benedicto XV, Papa y Rey, 
... i, 
.^ 1 
terminó su carrera en ef 
tiempo y pasó a la eter-
nidad, en su prisión del 
Vaticano, el dia 22 de 
Enero de 1922. 
Subió al Pontificado 
Supremo cuando la gue-
rra europea incendiaba 
el mundo, y fué el Angel 
de la Paz que extendió 
el ir is sobre la guerra 
y esparció lluvia de divi-
nas misericordias sobre 
todos los pueblos, espe-
cialmente sobre las víc-
timas que gimen entre 
los escombros de Rusia 
y sobre la niñez ham-
brienta de los imperios 
centrales. P r e s e r v ó del 
peligro modernista a la 
acción social catól ica. 
Fomentó las Juventudes 
católicas netamente, co-
mo levadura de regene-
ración social. Dió im-
pulso a la propagación 
de la fe, multiplicando 
las Misiones y dilatando 
los horizontes a la luz 
del Evangelio. Deja res-
tablecidas o creadas las 
relaciones diplomáticas 
cpn la Santa Sede en 
muchos Estados, entre 
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ellos Francia y Alemania. Y en todos 
los órdenes se refleja la actividad de su 
anhelo por la unión de las naciones, recon-
ciliadas por aquella Caridad que hace de 
todas un solo rebaño y-un solo Pastor. 
¡Descanse en paz el Pontífice de 
la Paz! 
¡Piadoso1 Jesús ! 
Para el Padre muerto, ¡descanso y 
gloriaJ 
Para la Navecilla vacía, ¡un Piloto 
de mano y corazón cortados a tu medida! 
Para el mundo, ¡la Paz, por la que 
vivió y muere nuestro Padre! 
BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD 
Nació en la ciudad de Génova el 21 
de Noviembre de 1854, y era hijo de una 
de las más opulentas y antiguas familias 
de la nobleza italiana. Su nombre era 
Jacobo (Santiago) Della Chiesa. Fueron 
sus padres el marqués Della Chiesa y 
la marquesa Juana Migliorat i . 
Es tudió la primera enseñanza en una 
escuela particular y entró luego en el 
Gimnasio Liceo de Génova. Cursó la 
Facultad de Derecho. Después de doc-
torarse, siguió en el Colegio Capránico 
la carrera sacerdotal; licenciado en Teo-
logía, fué ordenado in sacris el 21 de 
Noviembre de 1878. 
Poco después pasó a prestar servicios 
como auxiliar a la Secre tar ía de la Aca-
demia de Nobles Eclesiásticos, a las ór-
denes de monseñor Rampolla, que desde 
luego «hubo de estimar los talentos y las 
virtudes del futuro Pontífice. 
Nombrado Rampolla Nuncio de Su 
Santidad en Madrid el año de 1878, no 
quiso privarse de los servicios de Della 
Chiesa, y confiriéndole la secretar ía de 
la .Nunciatura, hizo que le acompañase 
a España , donde permaneció hasta que, 
elegido Rampolla Cardenal y designado 
para . ocupar el cargo de secretario de 
Estado por León XII I , pafó el joven y 
ya ilustre sacerdote a Roma, en donde 
ayudó constantemente a su protector en 
el difícil puesto que le había confiado. 
Cuatro años permaneció en Madrid 
y a su regreso a Roma desempeñó el 
cargo de auxiliar y sustituto de la Se-
cretar ía de Estado, En 1900 fué elegido 
Prelado doméstico de Su Santidad, en 
1902 Consultor del Santo Oficio, y en 
1907 fué nombrado Arzobispo de Bolonia. 
En el Consistorio del 25 de Mayo de 
1914, Pío X le concedió la púrpura carde-
nalicia, adscribiéndole a las Congrega-
ciones del Concilio y Ceremoniales. 
Reunido el Cónclave a la muerte de 
Pío X el día 3 de Septiembre de 1914, 
a las once de la mañana se anunció que 
el Cardenal Santiago Della Chiesa había 
sido elegido Pontífice, y a las once y 
cuarenta y cinco minutos el nuevo Papa 
dió la bendición a la multitud de fieles 
que ocupaba la plaza de San Pedro. 
Benedicto X V ha presidido y autori-
zado muchas canonizaciones, de las que 
fué la primera San Gabriel de la Dolo-
rosa, y las últimas la de Santa Juana de 
Arco y Santa Margarita de Alacoque, 
en 1920. En este año declaró Doctor de 
la iglesia a Saií Efrén. 
Ha presidido muchos Consistorios y 
creado una Prefectura Apostólica en Amé-
rica y otra en el Canadá: gran número 
de vicariatos en tierras infieles: ha eri-
gido 20 sillas episcopales y la Delega-
ción Apostólica del Japón , organismo 
de gran trascendencia en Oriente en la 
obra magna del M i 
Hace algún tiempo terminóse la nueva 
edición del Misal Romano, obra colosal 
que el Pontífice dirigió personalmente. 
Durante la gran guerra, su misión 
pacificadora ha sido tan eficaz y evi-
dente, que pasa a la historia con el 
dulcísimo sobrenombre de Pontífice de la 
Paz: baste decir que hasta soberanos 
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infieles, como el Emperador de Turquía , 
han contribuido a la erección de una 
es tá tua que hace poco se ha inaugurado 
en Constantinopla, para perpetuar la 
memoria del Pontífice que hoy lloramos, 
quien antes de expirar pronunció estas 
palabras: Con perfecta conciencia ofrezco 
mi vida por la pacificación del mando. 
El pueblo católico de Alora, uniéndose 
al concierto universal de oraciones, ele-
vará también sus fervientes plegarias por 
el alma del Santo Padre fallecido, y 
pedirá al Padre Celestial un digno Suce-
sor que siga guiando la nave de S Pedro, 
S I E T E DOMINGOS DE SAN J O S E 
Una de las prácticas piadosas más 
extendidas por todo el orbe para honrar 
al Bendito Patriarca San José , es sin 
duda alguna la devoción de sus siete 
Domingos. 
Por ella son innumerables las gracias 
y favores que el Santo Patriarca con-
sigue en el cielo para sus devotos en 
la tierra, y Je sús se complace en engran-
decer la memoria de su Padre Nutricio, 
favoreciendo a cuantos acuden a implorar 
su valioso Patrocinio. 
El Poder de San J o s é es grandioso, 
nace de su excelsa dignidad; fué el 
varón escogido desde toda la eternidad 
para ser el esposo y fiel compañero de 
ia Madre de Dios y, por consiguiente, 
el Padre Nutricio de Jesús , ¿Qué podrá 
negárse le en el cielo de cuanto pida en 
favor nuestro, cuando el mismo Hijo de 
Dios quiso alimentarse y comer el pan 
que nuestro bendito Patriarca ganara con 
el sudor de su frente? 
Que San J o s é ejercita su poder soco-
rriendo a sus devotos, nos lo prueban 
las muchas personas que practican la 
devoción de los Siete Domingos, no 
haciendo otra cosa la mayor parte de 
ellos que pagar una deuda de gratitud 
por favores ya recibidos. 
El domingo 5 comenzarán (D. m.) en 
nuestra Parroquia los ejercicios de tan 
piadosa práctica. La Iglesia concede In-
dulgencia Plenaria a todos los que, 
habiendo confesado y comulgado, recen 
siete Padre Nuestro y Ave María , me-
ditando los siete principales dolores y 
gozos de San J o s é . 
Honremos a tan excelso Protector, 
haciendo con singular devoción los Siete 
Domingos. ¿Quién no ha recibido por su 
intercesión algún favor especial? Seamos 
agradecidos. 
¿Quién no tiene que encomendar a su 
valioso Patrocinio nuevos favores, asun-
tos complicados de familia, el hijo o 
hermano querido que se encuentra en las 
tierras aft ¡canas expuesto a los horrores 
de la guerra, etc ? Todos, finalmente, 
tenemos que rendir en plazo tal vez no 
lejano tributo a la muerte; pues sabed 
que San José es Patrono de la muerte 
feliz y dkhosa: tened confianza en San 
J o s é . F. CAMPANO, PBRO. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
— . — ^ 
Pía 2.—Z-a Purificación de Nuestra 
Señora (Candelaria): a las nueve, Ben-
dición de candelas, Procesión de la 
Santísima Virgen y Misa Solemne. (No 
es día de precepto.) 
Pía 3.—Primer Viernes de mes: a las 
siete y media, Misa de Comunión ge-
neral; y por la noche. Ejercicios del 
Apostolado de la Oración . 
Pía B.—Comienzan los Siete Domingos 
de San José : por la noche, Ejercicios en 
la Parroquia. 
Día Z.—Comunión general y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de Marta. 
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P E N S A M I E N T O S EUCARÍSTICOS 
HSiS-* 
L a Eucaristía es nuestro pan coti-
diano; vive de tal manera que cada día 
puedas recibirte. (S. Agustín.) 
* * * 
En la Sagrada Eucaristía se gusta la 
dulzura espiritual como en su propia 
fuente. (Sto. Tomás de Aqtiiuo.) 
ESTADÍST10A de la 2.a QUINCENA 1)E D I O I l i M B 
y l a k Ü I R O de M 
B A U T I Z A D O S . - Diciembre, día 16: 
Francisco Segura Ocaña y Francisco 
Sánchez González.—17: Francisca García 
Sánchez.—23: Alfonso Rodríguez Salas, 
Antonio Reyes Reyes, Francisca Reyes 
Rojas, Isabel Moya Escudero, Mariana 
Bravo Aranda y J o s é Rosas Hidalgo. 
24: M.a del Carmen Muñoz Pé rez y José 
Salinas Olivares.—25: Francisco García 
Acedo, Manuel Moreno Sánchez y An-
tonio Ramírez Cuenca.— 26: Cristóbal 
Moncayo Morillas.—27: Pilar Acedo Rive-
ra.—28: Antonia Morillas Morillas.—30: 
Francisca Rodríguez Díaz,—31: Cristóbal 
García González . 
Enero, 1922.—Día 1: Francisca Martín 
Manceras, Josefa Conejo Trujil lo y M i -
guel Zafra Bravo,—4: Francisco Carmona 
Villalobos.—6: Josefa Reyes Rebollo.— 
7: Francisca García Gómez y Alfonso 
Reyes Aranda.—8: Catalina Castro Fer-
nández y Cristóbal García Lobato.—9: 
Juan Acedo Bravo, Josefa Gálvez Subi-
rás , Antonia Aranda Vergara y Ensebio 
Navarro Navarro.—10: Bernardo Vera 
Palomo y J o s é Sabires Villodres.—13: 
Lucas Cordero Medina. —14: Miguel Váz-
quez Conejo y J o s é Vázquez Conejo.— 
15: Catalina Acedo Gil , Antonio Truji l lo 
Domínguez y Juan Rniz González. 
DESPOSADOS.-Diciembre, día 16: 
D. Alonso Pérez Galán, con D.a María 
Rivas Hidalgo.—27: D. Miguel Ort íz Gu-
t iér rez , con D.a Dolores Reyes Navarro.— 
28: D. Jo sé Romero Martín, con doña 
María Díaz Castro; y D. Ildefonso Díaz 
Castro, con D.a Isabel Palomo C a r r i ó n . 
—30: D . Alonso Galán Mayo, con doña 
Ana Escudero Gut iér rez . 
Enero, 1922.—Día í : D. José Luna 
Barrionuevo, con D.a María Carmen A l -
ba Reyna; y D. Manuel P é r e z García , 
con D.a María Gómez Bravo, —6: Don 
Luís Durán Berrocal, con D.a María Do-
lores Rodríguez Truji l lo. —7: D , Pedro 
López García con D.0 Cristobalina García 
Jiménez —11: D , Miguel Sánchez Sán-
chez, con D.a María Ramírez Sánchez. 
I D I I F X J I S T T O S 
ADULTOS. -Dic iembre , día 16: don 
J o s é González Carr ión y D. Pedro Mayo 
Vera.—19: D.a Josefa Cárdenas Conejo, 
— 22: D.a María Reyes G i l , - 2 3 : Doña 
Francisca García Reina. - 24: D. Diego 
González Sánchez.— 26: D.a Inés P é r e z 
Morillas.—27: D. Inés P é r e z Gómez— 
28: D.a Cándida Alcántara Postigo.— 
29: D. Antonio Casenaeiro Pareja. —30: 
D.a María Dolores Ruíz Trujillo y doña 
Antonia Osuna Fernández . 
Enero, día 3: D . J o s é Rodríguez Acedo. 
—5: D.a María Mart ín-Pr ie to Bernal.— 
6: D.a María Acedo M( nllas.— 9: doña 
María Dolores Molina Acedo. — 13: doña 
Catalina Franco Estrada.—15: D.a Agus-
tina Lobato Sabires. 
(D. E . P.) 
Rezad un Padre Nuestro. 
P Á R V U L O S . - D i c i e m b r e , día 16: Ana 
Benítez López.— 22: Juan Medina Mo-
reno.—27: Antonio Aranda Vergara. 
Enero, día 13: Antonio Berrocal Be-
nítez. 
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